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２２．未亡人 Caroline Therese Naumann（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.
２３．Andreas Seidel（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.
２４．Julius Alexander Walther（家屋）．地代（E）１T２４G－P.
２５．妻 Helene Dorothea Roscher（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２６．未亡人 Caroline Therese Naumann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２７．未亡人 Johanne Caroline Schönfeld（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２８．Carl Friedrich Ackermann（家屋）．地代（E）－T５G２P＋（B）－T５G２P（地代計）－T１０G４P.
２９．Friedrich August Posern（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
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４８．Hermann Rudolph（家屋）．地代（E）３T１８G－P.
４９．Johann Christian Friedrich Steinbach（家屋）．地代（E）４T３G４P.
５０．Gustav Benedict Bach（家屋）．地代（E）３T２G６P.
５１．Christian Friedrich Quellmalz（家屋）．地代（E）－T１０G２P＋（B）－T１０G２P（地代計）－T２０G４P.






５８．Carl Friedrich Adam Steinbach（家屋）．地代（E）＋（B）＝（地代計）－T１０G２P.











７０．妻 Christiane Caroline de l’Isle（家屋）．地代（E）３T２G５P.













































１１４．未亡人 Johanne Christiane Scheibe（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１５．Heinrich Eduard Köhler（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１６．妻 Helene Dorothee Löbel（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１７．Johann Friedrich Daniel Wienhold（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１８．Gottlieb Zwicker（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１１９．Johann Christlieb Cramer（家屋）．地代（E）３T２G５P.
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１２４．妻 Johanne Juliane Dreibrod（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２５．未亡人 Johanne Christiane Naumann（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２６．Carl Wilhelm Richter（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２７．未亡人 Johanne Christiane Pester（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２８．Johann Carl Richter（家屋）．地代（E）３T２G５P.
１２９．Carl Friedrich Vettermann（家屋）．地代（E）３T２G５P.









１３９．妻 Christiane Eleonore Aurich（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４０．Carl Gottlieb Oelsch（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４１．未亡人 Johanne Christiane Pester（家屋）．地代（E）５T２４G７P.




１４６．妻 Dorothee Friedericke Schramm（家屋）．地代（E）５T２４G７P.
１４７．Carl Wilhelm Moritz Bernhard（家屋）．地代（E）５T２４G７P.























１６３．Johann Gottfried Fritzsche（園地）．地代（E）－T１８G－P＋（B）－T１０G２P＋（１Maß Dk＋１ Maß
Dh）－T７G８P（地代計）１T６G－P.
１６４．Johann Moritz Sallmann（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk）－T７G７P
＋（２Maß Dh）－T７G７P（地代計）１T１６G２P.
１６５．未亡人 Christiane Caroline Drescher（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
１６６．Johann Gottlieb Hammer（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk）－T７G７P
＋（２Maß Dh）－T７G７P（地代計）１T１６G２P.
１６７．Johann August Ittner（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２ Maß Dk＋２ Maß Dh）
－T１５G４P（地代計）１T１６G２P.
１６８．Carl Gottfried Ullmann（園地）．地代（E）－T２０G６P＋（B）－T１０G２P＋（２Maß Dk＋２Maß Dh）
－T１５G４P（地代計）１T１６G２P.









１７５．Friedrich August Esche zu Rusdorf（耕地と採草地）．地代（E）－T３G９P.
１７６．Friedrich Wilhelm Franke zu Rußdorf（耕地と採草地）．地代（E）－T３G９P.
１７７．Johann Gottfried Dittrich（園地）．地代（E）－T１０G３P.
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２１５．Carl Friedrich August Fischer（家屋）．地代（E）－T５G１P.
２１６．Johann Gottlieb Harzendorf（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T５G１P（地代計）－T１０G２P.
















２２８．Johann Carl Gottlieb Sucher（家屋）．地代（E）－T１０G２P.
２２９．Christian Gottlieb Müller（農民地）．地代（E）－T２７G－P＋（K）２T２７G４P＋（W）－T１４G１P（地
代計）４T８G５P.







































































































３１２．妻 Johanne Dorothee Grobe（家屋）．地代（E）－T５G１P＋（B）－T６G４P（地代計）－T１１G５P.













































































最後に１８５４年１月１２日付けで全国委員会，G. F. A. Spitznerによる承認の文章が記されている．た
だし，騎士領リンバッハの所有者，von Welk男爵と，リンバッハ，ケンドラー，オーバーフロー
ナ，ケーテンスドルフ，ミッテルフローナ，ブロインスドルフおよびブルカースドルフの多くの「土














なかったけれども，有償で償却された．最後に，一連番号１６１の J. F. Gimpelは「家屋と水車」と記さ
れているけれども，水車と解しておく．全国委員会文書第１６５９号協定で一連番号６４の J. F. Gimpelが
製粉水車の親方（本稿第２節第１表参照）とされ，第６４７０号協定では一連番号１６８の彼の不動産が水
車（本稿第７節第１表参照）とされているからである．
（注１）Generalablösungskommission, Nr. 10677. Geldgefälle−Ablösungsvertrag vom 12. Mai 1853/12. Januar 1854 zwischen dem




令は同年６月に廃止された．Gerhard Schmidt, Die Staatsreform in Sachsen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
Weimar 1966, S. 150.本協定一連番号２４９の農民地も同年以後に騎士領領主によって獲得されたのではなかろうか．
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Ablösungen der Grundlasten auf dem westsächsischen
Rittergut Limbach (6)
Nobushige Matsuo
(Ⅰ) Abschriften der Ablösungsrezessen von Paul Seydel (Vol. 37, No. 3)
(Ⅱ) Ablösungsrezeß Nr. 1659 der sächsischen Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitsteilungen
(Vol. 38, No. 1)
(Ⅲ) Ablösungsrezeß Nr. 1660 der Generalablösungskommission
(Ⅳ) Ablösungsrezeß Nr. 8173 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 2)
(Ⅴ) Ablösungsrezeß Nr. 902 der Generalablösungskommission
(Ⅵ) Ablösungsrezeß Nr. 1163 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 3)
(Ⅶ) Ablösungsrezeß Nr. 6470 der Generalablösungskommission
(Ⅷ) Ablösungsrezeß Nr. 6834 der Generalablösungskommission (Vol. 38, No. 4)
(Ⅸ) Ablösungsrezeß Nr. 10677 der Generalablösungskommission
(1) Namen aller Geldgefällepflichtigen, ihre Immobiliarvermögen und Beträge aller Geldgefälle
(2) Gesamtsumme aller Geldgefälle und ihrer vermutlichen Ablösungskapitalien
７３騎士領リンバッハ（西ザクセン）における領主制地代の償却（６）
－７３－
